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【児童扶養手当への厳しい風】
■新年早々ですが、困ったニュースをお届けしなければなりません。昨年12
月の新聞記事でご存知の方もいらっしゃるでしょうが、児童扶養手当を支
給されている母子家庭の別れた父親から支給額の徴収を検討すべしという
答申が中央児童福祉審議会の中間報告として小泉厚生大臣に出されました。
■養育費を支払っている父親が15％しかいないこと、それを公費で肩代
りして年間2600億円を使っているのは社会的公正に反するというので
す。そこで離婚した父親から徴収という案が今回出てきたらしいのです
が、この答申を受けて、厚生省ではさっそく実施に向けての法案・具体策
をつめ、今月からの通常国会中に提出したい考えです。
■問題は、離別母子家庭がこの不況下、厳しい経済生活を強いられている
実情を国は知りません。母子家庭調査では年収205万と、一般家庭の4割
にすぎません。公的援助でやっと一息ついている実状ですが、別れた夫か
ら徴収できないとき、その母子に影響が及ばない保証はありません。
■私たちは養育費が父親から支払われるべきだと思っています。しかし、
手取り15万くらいで5万を送っている若い父親もいます。この人が児童
扶養手当分を徴収されたら、多分養育費は支払えなくなり、困るのは母子
です。離婚時の養育費と面接権についての取り決めの奨励、税の控除、財
産分与ではなく分割とする法整備、女性の再就職時の年齢制限の廃止な
ど、先にやるべきことがあります。答用は順序をまちがっていないでしょ
うか。これは、離別母子をさらに困難な状況に押しやるでしょう。慎重な
対応を求め、厚生大臣等へ要望を出しました。今後の状況次第では反対署
名や請願をしなければなりません。Faxや手紙でご意見をお寄せ下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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居住地都道府県
?
年夫婦の状態2
件数
?
東京都 26 24．3
千葉県 17 15．9
埼玉県 17 15．9
神奈川県 13 12．1
栃木県 4 3．7
長野県 4 3．7
福岡県 4 3．7
群馬県 3 2．8
兵庫県 2 1．9
北海道 2 1．9
茨城県 1 0．9
新潟県 1 0．9
静岡県 1 0．9
愛知県 1 0．9
奈良県 1 0．9
岡山県 1 0．9
広島県 1 0．9
山口県 1 0．9
香川県 1 0．9
愛媛県 1 0．9
熊本県 1 0．9
宮崎県 1 0．9
岩手県 1 0．9
宮城県 1 0．9
不　　明 1 0．9
合　　計 107 0．9
件数
?
20代 5 4．7
30代 37 34．6
40代 35 32．7
50代 14 13．1
60代 11 10．3
70代以上 4 3．7
不　　明 1 0．9
合　　計 107 100．0
件数
?
調停中 6 5．6
裁判中 1 0．9
調停終了 2 1．9
その他 10 9．3
無　　し 85 79．4
不　　明 1 0．9
無回答 2 1．9
合　　計 107 100．0
夫婦の状態1結婚年数
件数
?
同　　居 24 22．4
別　　居 62 57．9
離　　婚 3 2．8
家庭内別居 8 7．5
単身赴任 8 7．5
その他 1 0．9
不　　明 1 o．9
無回答 0 0．0
合　　計 107 100．0
件数
?
1　年　未　満 3 2．8
1年以上3年未満 10 9．3
3年以上5年未満 2 1．9
5年以上10年未満 20 18．7
10年以上15年未満 18 16．8
15年以上20年未満 15 14．0
20年以上30年未満 36 33．6
30年　以　上 o 0．0
不　　　　　明 3 2．8
合　　　　　計 107 100．0
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別居年数夫職業子の有無
件数
?
1　年　未　満 36 46．2
1年以上3年未満 17 21．8
3年以上5年未満 8 10．3
5年以上10年未満 7 9．0
10年以上15年未満 3 3．8
15年以上20年未満 0 0．0
20年以上30年未満 3 3．8
30年　以　上 0 0．0
不　　　　　　明 4 5．1
合　　　　　計 78　【 100．0
件数
?
自営業・会社経営 12 11．2
管　　理　　職 5 4．7
一　　般　　職 63 58．9
専門・技術職 6 5．6
無　　　　　職 11 10．3
そ　　の　　他 7 6．5
不　　　　　明 2 1．9
無　　回　　答 1 0．9
合　　　　　計 107 100．0
件数
?
あ　　り 103 96．3
な　　し 4 3．7
合　　計 107 100．0
夫の年収
相談内容
件数 ％
ただ何となく穆屈した思いを吐き出したい 15 14．0
離婚すべきか思い悩んでいる 33 30．8
相手から離婚を言い出されて困っている 14 13．1
離婚したいが同意しない 29 27．1
離婚にお互い同意したが条件等について謡し合い中 17 15．9
離婚したが、悩みや問題がある 2 1．9
その他 4 3．7
不　明 2 1．9
無回答 1 o．9
離婚の言い出し
件数
?
? 25 23．4? 36 33．6
双　　方 10 9．3
その他 3 2．8
不　　明 3 2．8
無回答 30 28．0
合　　計 107 100．0
件数
?
Oから100万未満2 L9
100から200万未満0 0．0
200から300万未満1 0．9
300から400万未満9 8．4
400から500万未満11 10．3
500から600万未満23 2L5
60Gから700万未満9 8．4
700から800万未満5 47
800から900万未満14 13．1
900から1000万未満3 2．8
1000万以上11 10．3
不　　　　　　明 8 7．5
無　　　回　　　答 11 10．3
合　　　　　　計 ユ07 100．0
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質問内容夫婦関係が悪化した原因
件数 ?
経済的な不安、悩み（仕事等） 5 4．7
健康 4 3．7
住居について 3 2．8
妻との関係について 59 55．1
子どもとの関係 24 22．4
異性、再婚 5 4．7
法律手続き①調停・裁判・弁護士等 23 21．5
法律手続き②財産分与 15 14．0
法律手続き③慰謝料 16 15．0
法律手続き④親権・養育費 17 15．9
法律手続き⑤面接交渉 6 5．6
法律手続き⑥婚費分担 5 5．6
法律手続き⑦妻を説得したい 9 8．4
法律手続き⑧その他 15 14．0
その他 8 7．5
不　明 0 O．0
無回答 1 0．9
離婚をためらう原因、障害
件数 ?
住居 2 ユ．9
経済的なこと 20 18．7
子ども　　　　　　　　　　’ 31 29．0
老後の不安 6 5．6
一人で生きる不安 4 3．7
馴染んだ生活への未練 18 168
配偶者への未練 29 27．1
相手が離婚に同意しないこと 1 09
親兄弟の反対 6 5．6
世間体 10 9．3
その他 1 09
不明 5 4．7
無回答 0 OO
件数
?
価値観、人生目標が違う 33 30．8
夫の経済力の無さ、経済観念の違い 7・ 6．5
妻の経済力の無さ、経済観念の違い 4 3．7
失業、倒産、破産、借金 5 4．7
夫が家庭をかえりみない 2 1．9
妻が家庭をかえりみない 13 12．1
妻の不貞 19 ユ7．8
夫の不貞 19 17．8
夫のアル中、酒乱 1 0．9
妻のアル中、酒乱 0 0．0
妻の暴力 3 2．8
夫の暴力 3 2．8
子どもをめぐっての対立 15 14．0
親兄弟との折り合いが悪い 14 13．1
相性が悪い 8 7．5
性的不一致 21 19．6
夫の性格 3 2．8
妻の性格 33 30．8
夫のギャンブル癖 1 0．9
妻のギャンブル癖 1 0．9
妻が働くことへの無理解・非協力的態度 3 2．8
妻の病気
?
9．3
夫の病気 0 0．0
その他 22 20．6
不　明 2 1．9
無回答 1 o．9
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家計簿内訳
（1996年11月分）
158，000円
40，000円
40，000円
238，000円
?っ???????????、????? 、???? ? 。???、 。??????、??? ー 、??? 。??? 。??? っ 、??? 、 っ???ュ ー ョ っ??。??????、??っ 、?? 、 、??? っ 。
62，000円
15，000円
16，000円
15，000円
8，000円
25，000円
20，000円
10，000円
50，000円
17，000円
238，000円
〔収　入〕
給与
児童扶養手当
養育費
?
〔支　出〕
家賃
駐車場
水道光熱費
ガソリン代
電話代
食費
貯金（社内預金）
交際費
仕事活動費
雑費
?
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